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OLETIN F ICIAL 
D E l A P R 0 V I v C I A O E L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Irop. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MIÉRCOLES, 3 DE MAYO DE 1967 
NUM. 102 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
E i m l o m a n PROMIIH K UOH 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince dias hábiles, a partir de 
la publicación dé este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Antonio Mayo Mayo, de Santa 
Marina del Rey, para realizar un cruce 
aéreo provisional del C. V. de Puente 
de Orbigo a Sardonedo, Km. 7, Hm. 9, 
casco urbano, con línea eléctrica para 
mover maquinaria, en una longitud 
de 5 m.; en la margen derecha, 3,50 me-
tros zona colindante y 21,50 m. en zona 
de servidumbre; margen izquierda 
2,50 m. en la zona colindante. 
León, 19 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
2354 Núm. 1874.-121.00 ptas. 
• » - • / 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones, en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Dionisio García Redondo, vecino de 
Los Barrios de SalaS, para realizar un 
cruce con apertura de una zanja de 8 
metros de longitud, para instalación de 
agua potable a una casa, en el Km. 1, 
Hm. 2, del C. V. de Los Barrios de Sa-
las a la C.a de Ponferrada a Puebla de 
Sanabria. 
León, 15 de abril de i967.—El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
2352 Núm. 1875—110,00 ptas. 
M i ó toalatorlo te [ontriMenes leí Estalo 
Z o n a de Ponferrada 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Auxiliar 
de Recaudación de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona 
de Ponferrada^ de la que es titular 
D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo, por débitos a 
la Hacienda Pública, se ha dictado 
con fecha de hoy providencia acor-
dando la venta en pública subasta, 
ajustada a las prescripciones del ar-
tículo 105 del vigente Estatuto de Re-
caudación, de los bienes que a conti-
nuación se describen, cuyo acto presi-
dido por el Sr. Juez de Paz de Ca*-trillo 
de Cabrera, se celebrará el día 3 de 
junio de 1967, en la Sala de Audien-
cia del Juzgado de Paz, a las once 
horas. 
Deudor: Baltasara Alvarez Callejo 
FINCAS OBJETO DE SUBASTA 
1. Cereal secano de cuarta al 
polígono 2, parcela 515, a La Mata 
de 9,82 áreas, que linda: N., Roge-
lio Fuertes Alvarez; E., Gregorio 
Barrio Moro; S„ M. de U. P.; Oeste, 
Pilar Alvarez Callejo. Capitalizada 
en 106 pesetas; valor primera su-
basta 76,60; segunda 67,06. 
2. Cereal secano de tercera al 
polígono 2, parcela 728, a El Cha-
no de 1,38 áreas, que linda: N . , Ro-
gelia Lordén Alvarez; E., Eduardo 
Clemente del Palacio; S., Manuel 
López Hidalgo; O., David Alvarez 
Fernández. Capitalizada en 25,60 
pesetas; valor primera subasta 
17,60, segunda subasta 11,36. 
3. Cereal secano de cuarta al 
polígono 2, parcela 890, al Carba-
lledo de 1,96 áreas que linda: Nor-
te, Enrique Lordén Alvarez; E., Fe-
lisa Alonso Carrera; S., Manuel Co-
tado Núñez; O. Manuel Alonso Ca-
rrera. Capitalizada en 21,20 pesetas; 
valor primera subasta 14,12; valor 
segunda subasta 9,40. 
4. Cereal secano de cuarta al 
polígono 2, parcela 905, al Carba-
lledo de 2,95 áreas que linda: Nor-
te, Vicente López Martínez; E. Pilar 
Alvarez Callejo; S. y O., monte. 
Capitalizada en 31,80 pesetas; valor 
primera subasta 21,20; valor según 
da subasta 14,12. 
5. Cereal secano de cuarta al 
polígono 2, parcela 962, al Carba-
lledo de 1,47 áreas que linda: Nor-
te, Plácido Lordén Barrio; E., Ma-
nuel Colado Núñez; S., Rafaela Lor-
dén Velasco; O., Enrique Lordén 
Alvarez. Capitalizada en 15,80 pe-
setas; valor primera subasta 10,52; 
valor segunda subasta 7. 
6. Prado secano de tercera al 
polígono 2, parcela 1.134, al Fueyo 
de 11,79 áreas que linda: Norte, 
Audencio Alonso Cotado; E., Pedro 
Alvarez Lordén; S., polígonos nú-
meros 2 y 1.135; O., Enrique Lordén 
Alvarez. Capitalizada en 271,20 pe-
setas; valor primera subasta 180,80; 
valor segunda subasta 120,52.. 
7. Cereal secano tercera al polí-
gono 5, parcela 61, a Llastras de 
1,20 áreas que linda: N. , Vicente 
López Martínez; E., Domingo Cle-
mente García; S., camino; O., V i -
cente López Martínez. Capitalizada 
en 22,40 pesetas; valor primera su-
basta 14,92; valor segunda subasta 
9,94. 
8. Cereal secano de tercera al 
polígono 6, parcela 59, a San Mar-
tín de 0,89 áreas que linda: N., po-
lígono 5; E., Domingo Clemente 
García; S., Benigno Cotado Sierra; 
O., Valentín Alonso Lordén. Capi-
talizada en 16,60 pesetas; valor 
primera subasta 11,06, valor segun-
da subasta 7,36. 
9. Cereal secano .tercera al po-
lígono 6, parcela 77, a San Martín 
de 1,33 áreas que linda: N., polígo-
no 5; E., Vicente López Martínez, 
S., Encarnación Alonso Alonso; 
O., Santiago Alvarez de Palacio. 
Capitalizada en 24,80 pesetas; va-
lor primera subasta 16,52; valor se-
gunda subasta 11. 
10. Cereal secano tercera al 
polígono 2, parcela 111, a San Mar-
tín de 1,55 áreas que linda: N., En-
rique Moro Alvarez; E., Manuel 
Blanco; S., José Lordén Alvarez; 
O., Agustín Alvarez Pérez. Capita-
lizada en 28,80 pesetas; valor pri-
mera subasta 19,20; valor segunda 
subasta 12,80. 
11. Cereal secano tercera al po-
lígono 8, parcela 348, a las Termias 
de 2,37 áreas que linda: N., herede-
ros Laura Martínez Cotado; E., Este-
ban Gómez Enriquez; S., heros. de 
Bernardo Cañuéto Cañueto; Oeste, 
Leonor Alonso Moro. Capitalizada 
en 44 pesetas; valor primera subas-
ta 29,20; valor segunda subasta 
19,46. 
12. Viña al polígono 8, parcela 
633, a los Puertos de 0,79 áreas 
que linda: N., Milagros Alvarez Ca-
ñueto; E., Pilar Alvarez Callejo; Sur, 
Antolín Lordén Barrio; O., Milagros 
Alvarez Cañueto. Capitalizada en 
39,60 pesetas; valor primera subas-
ta 26,40; valor segunda subasta 
17,60. 
13. Viña al polígono 8, parcela 
700, a los Puertos de 1,58 áreas 
que linda: N., Santiago Alvarez del 
Palacio; E., Santiago Alvarez del 
Palacio; S., Antolín Lordén Barrio; 
O., Pedro Alvarez Lordén, Capitali-
zada en 79,40 pesetas; valor prime-
ra subasta 52,92; valor segunda 
subasta 35,28. 
14. Viña al polígono 8, parcela 
706, a los Puertos de 2,96 áreas 
que linda: N., Gerardo Velasco; Es-
te, Emilio Alvarez del Palacio; 
Sur, desconocido; O., Santiago Cen-
teno Lordén. Capitalizada en 148,60 
pesetas; valor primera subasta 
99,06; valor segunda subasta 66,04. 
15. Viña al polígono 8, parcela 
711, a los Puertos de 0,89 áreas que 
linda: N., Emilio Alvarez del Pala-
cio; E., Santiago Alvarez del Pala-
cio; S. y O., Aurelia Alvarez del 
Palacio. Capitalizada en, 44,60 pe-
setas; valor primera subasta 29,72 
valor segunda subasta 19,80. 
16. Viña al polígono 8, parcela 
784, a los Puertos de 0,89 áreas 
que linda: N., Eírén Alonso Novo; 
E., José Alvarez Valle; S., José Lor-
dén Alvarez; O., Plácido Lordén 
Barrio. Capitalizada en 45,00 pese-
tas; valor primera subasta 30,00; 
valor segunda subasta 20,00. 
17. Viña al polígono 8, parcela 
808, a los Puertos de 0,79 áreas que 
linda: N., Domingo Cotado Núñez; 
E., José López Carrera; S., hros. de 
Juan González Alvarez; O., Lisardo 
Alonso Carrera. Capitalizada en 
39,60 pesetas; valor primera subas-
ta 26,40; valor segunda subasta 
17,60. 
18. Viña al polígono 8, parcela 
828, a los Puertos de 0,39 áreas que 
linda: N. y E., Emilio Alvarez del 
Palacio; S', Felisa Alonso Carrera; 
O., Francisco Gómez García. Capi-
talizada en 19,60 pesetas; valor 
primera subasta 13,06; valor segun-
da subasta 8,70. 
19. Viña al polígono 8, parcela 
878, a los Puertos de 0,99 áreas que 
linda: N., Plácido Lordén Barrio; 
E., José López Carrera; S., Pedro 
Alvarez Lordén; O., Agustín Alva-
rez Callejo. Capitalizada en 49,60 
pesetas; valor primera subasta 
33,06; valor segunda subasta 22,04. 
20. Viña al polígono 8, parcela 
895, a los Puertos de 0,49 áreas que 
linda: N . , E., S. y O., desconocidos 
los linderos. Capitalizada en 24,60 
pesetas; valor primera subasta 
16,40; valor segunda subasta 10,92 
21. Viña al polígono 8, parcela 
1.019, a la Vallina de 0,39 áreas 
que linda: N„ Lisardo Blanco Ca-
rrera: E., David Alvarez González; 
S., Benjamín Blanco; O., David A l -
varez González. Capitalizada en 
19,60 pesetas; valor primera subas-
ta 13,00; valor segunda subasta 
8,70. 
22. Viña, al polígono 8, parcela 
1.086, a la Vallina de 0,99 áreas 
que linda: N., Gregorio López Hi-
dalgo; E., Hros. de Efrén Alonso 
Alonso; ¿ , Felisa Blanco Carrera; 
O., Baltasar Alonso Cotado. Capi-
talizada en 49,60 pesetas; valor pri-
mera subasta 33,06; segunda su-
basta 22,04. 
23. Cereal secano segunda al 
polígono 11, parcela 34, a La Trilla 
de 1,11 áreas que linda: N., Manuel 
López Hidalgo; E., José Alvarez 
Cuesta; S., Pedro Alvarez Lordén; 
O., Pilar Alvarez Callejo. Capitali-
zada en 32,20 pesetas; valor prime-
ra subasta 21,46; segunda subasta 
14,30. 
24. Prado secano segunda al 
polígono 12, parcela'54, al Castrillín 
de 12,02 áreas que linda: N., Pilar 
Alvarez Callejo; E., Agustín Alva-
rez Pérez; S., Monte de U. P. núme-
ro 321; O., José Alvarez Cuesta. 
lor primera subasta 337,06; segun-
da subasta 224,70. 
25. Cereal al polígono 13, p^r. 
cela 105, al Palacio de 0,39 áreas 
que linda: N., María Alvarez Blas; 
E., Benjamín Blanco; S., Pedro Al-
varez Lordén; O., Amalia Alvarez 
del Palacio. Capitalizada en 35,00 
pesetas; valor primera subasta 
23,20; segunda subasta 15,46. 
26. Cereal al polígono 13, par-
cela 167, al Palacio de 0,15 áreas, 
que linda: N., Eutiquio Alvarez Ba-
rrio; E., Antolín Lordén Barrios; S., 
Sergio Alvarez Cañueto; O., Pláci-
do Alvarez Moro." Capitalizada en 
13,40 pesetas; valor primera subas-
ta 8,92; segunda subasta 5,94. 
27. Cereal al polígono 13, par-
cela 225, al palacio de 0,39 áreas 
que linda: N. , campo; E. y O., des-
conocidos los linderos; S., Jacinta 
Velasco Cañueto. Capitalizada en 
35,90 pesetas; valor primera subas-
ta 23,20; segunda subasta 15,46. 
28. Cereal al polígono 13, par-
cela 275 al Escaleiro de 0,49 áreas 
que linda: N., Antonio del Río Mar-
tínez; E., Jacinto Velasco Cañueto; 
S., Manuel López Hidalgo; O., Feli-
sa Alonso Carrero. Capitalizada en 
43,80 pesetas; Valor primera subas-
ta 29,20; segunda subasta 19,46. 
29. Cereal secano segunda al 
polígono 13, parcela 351, a Mazan-
co de 0,59 áreas que linda: Norte, *, 
Francisco Lordén Moro; E., camino; 
S., Jacinto Velasco Cañueto; Oeste, 
Felisa Alonso Carrera. Capitalizada 
en 17,20 pesetas; valor primera su-
basta 11,46; segunda subasta 7,64. 
30. Cereal secano de segunda 
al polígono 13, parcela 488, a Abra-
nales de 0,44 áreas que linda: Nor-
te, Rogelio Lordén Alvarez; E., José 
López Carrera; S., Julio Cotado Co-
tado; O., hros. de Juan González 
Alvarez, Capitalizada en 12,80 pe-
setas; valor primera subasta 8,52; 
segunda subasta 5,68. 
31. Cereal secano de segunda 
al polígono 13, parcela 867, a Pra-
do Fuente de 0,89 áreas que linda: 
N. , Efrén Alonso Moro; E., Domin-
go Cotado Núñez; S., Antonio del 
Río Martínez, O., Lisardo Gómez 
Alvarez. Capitalizada en 25,60 pe-
setas; valor primera subasta 17,06; 
segunda subasta 11,36. 
32. Cereal secano de segunda 
al polígono 13, parcela 1.107, a 
Llastras de 1,08 áreas que linda: 
N., Esteban Clemente del Palacio; 
E., Domingo Clemente García; Sur. 
hros. de Manuela Blas Gómez; Oes-
te, Rudesindo Cotado Alonso. Capí' 
Capitalizada en 505,60 pesetas; va- \ talizada en 31,40 pesetas; valor pn-
jjjera subasta 20,90; segunda su-
basta 13,94. 
33. Cereal secano de segunda 
al polígono 13̂  parcela 1.114, a 
Llastras de 0,89 áreas que linda: 
N., Emilio Alvarez del Palalio; Este, 
Rudesindo Cotado; S.. Domingo 
Clemente García; O., Esteban Cle-
mente del Palacio. Capitalizada en 
25,60 pesetas; valor primera subas-
ta 17,06; segunda subasta 11,36. 
34. Cereal secano de quinta al 
polígono 13, parcela 1.630, al Felei-
tal de 4,14 áreas que linda: Norte, 
monte; E., Plácida Lordén Barrio; 
S.s José Alvarez Valle; O., Domingo 
Clemente García. Capitalizada en 
23,20 pesetas; valor primera subas-
ta 15.46; Segunda subasta 10,30. 
35. Cereal secano de tercera al 
polígono 13, parcela 1.749, al Villar 
de 0,99 áreas que linda: N., Eutiquio 
Alvarez Barrio; E., Lucinda Alonso 
García; S., Juan Carbajo Fuertes; 
O., Eutiquio Alvarez Barrio. Capita-
lizada en 18,40 pesetas; valor pri-
mera subasta 12,26; segunda su-
basta 8,16. 
36. Cereal secano de tercera al 
polígono 13, parcela 1.790 al Villar 
de 0,99 áreas que linda: N., E., S. y 
O., sin linderos. Capitalizada en 
18,4o pesetas; valor primera subas-
ta 12,26; segunda subasta 8,16 
37. Cereal secano de tercera al 
polígono 13, parcela 1.887, al Villar 
de 1,08 áreas que íindá N., José 
López Carrera; E., Enrique Lordén 
Alvarez; S., Moisés Lordén Gómez; 
0., Manuel Cotado Núñez. Capitali-
zada en 20,00 pesetas; valor prime-
ra subasta 13,33; * segunda subasta 
8,88. 
38. Viña de cuarta al polígono 
13, parcela 2.079, a Fuente Cami-
nos de 1,48 áreas que linda: Norte, 
Plácido Lordén Barrio; E., camino; 
S., Manuel López Hidalgo; Oeste, 
M. U. P. 321. Capitalización 74,20 
pesetas; valor primera subasta 
49,46; segunda subasta 32,96. 
39. Prado secano de tercera al 
polígono 15, parcela 84, a Prado 
Vega de 6,98 áreas que linda: Nor-
te, José Blanco Lordén: E., Monte 
U. P. 319; S., desconocido; O., Do-
mingo Cotado Núñez. Capitalizada 
en 160,60 pesetas; valor primera 
subasta 107,06; segunda subasta 
71,36. 
40. Cereal decano de tercera 
al polígono 17, parcela 101, a 
E Guibelgas de 0,41 áreas que lin-
da: N., Encarnación Alonso Alonso; 
E-, Jacinta Velasco Cañueto; Sur, 
Rudesindo Cotado Alonso; O., José 
Clemente del Palacio. Capitalizada 
«n 41,40 pesetas; valor primera su-
basta 27,60; segunda subasta 18,40. 
41. Cereal secano de tercera al 
polígono 17, parcela 198, a V. Ex-
tremera de 0,41 áreas que linda: 
N., Fabián Velasco Cañueto; Este, 
Felisa Alonso Carrera; S., Baltasara 
Alvarez Callejo; O., sin linderos. 
Capitalizada en 41,40 pesetas; valor 
primera subasta 27,60; segunda su-
basta 18,40. 
42. Cereal secano tercera al 
polígono 17, parcela 285, a V. Ex-
tremera de 0,57 áreas que linda: 
N. Pedro Alvarez Lordén; E., Felisa 
Alonso Carrera; S., Ra^gla Lordén 
Alvarez; O., Leonor Alonso Moro. 
Capitalizada en 57,60 pesetas; va-
lor primera subasta 38,40; segunda 
subasta 25,60. 
43. Cereal secano de tercera al 
polígono 17, parcela 418, a Fonta-
nales de 0,74 áreas que linda; Nor-
te, Lucas Alvarez Gómez; E., José 
Alvarez Cuesta; S., Dorinda Fuer-
tes Alvarez; O., Plácido Lordén Ba-
rrio. Capitalizada en 74,80 pesetas; 
valor primera subasta 49,86; segun-
da subasta 33,24. 
44. Prado regadío de segunda 
al polígono 17, parcela 461, a los 
Fontanales de 0,29 áreas que linda: 
N., Lucinda Alonso García; Este, 
Gregorio Barrio Moro; S., Lisardo 
Alonso Carrera; O., Sergio Alvarez 
Cañueto. Capitalizada en 32,00 pe-
setas; valor primera subasta 21,20; 
segunda subasta 14,12. 
45. Prado regadío de tercera al 
polígono 17, parcela 553, a la Felei-
ta de 0,66 áreas que linda: N., des-
conocido; E., Antonio del Río Mar-
tínez; S., M. U. P. 321; O., Angela 
Alvarez González. Capitalizada en 
49,40 pesetas; valor primera subas-
ta 32,92; segunda subasta 21,94, 
46. Prado regadío de segunda al 
polígono 17, parcela 639, a la Felei-
ta de 1,07 áreas que linda: N., Do-
rinda Fuertes Alvarez; E., Manuel 
Alonso Alonso; S., Esteban Carrera 
Carrera; O., Magín Martínez Cotado. 
Capitalizada en 118,00 pesetas; va-
lor primera subasta 78,60; segunda 
subasta 52,40. 
47. Prado regadío de tercera al 
polígono 17, parcela 644, a la Feíei-
ta de 1,31 áreas que linda: N., Bal-
tasara Alvarez Callejo; E„ Manuela 
Alonso Carrera; S., desconocido; 
O., Santiago Centeno Lordén. Ca-
pitalizada en 144,40 pesetas; valor 
primera subasta 96,26; segunda su-
basta 64,16. 
48. Prado secano de primera al 
polígono 17, parcela 678, a la Arte-
sima de 0,74 áreas que linda: Norte, 
Eutiquio Alvarez Barrio; E., Plácido 
Lordén Barrio; S., Baltasara Alva-
rez Callejo; O., Pilar Alvarez Ca-
llejo. Capitalizada en 60,00 pesetas; 
valor primera subasta 40,00; segun-
da subasta 26,66. 
49. Cereal secano segunda al 
polígono 17, parcela 856, a Llom-
billa de 0,74 áreas, que linda: Ñor» 
te, Esteban Clemente del Palacio; 
E., Amelia Alvarez del Palacio; Sur, 
Jacinta Velasco Cañueto; O., Emi-
lio Alvarez del Palacio. Capitaliza-
da en 21,40 pesetas; valor primera 
subasta 14,26; segunda subasta 
9,50. 
50. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 949 a Escombros 
de 1,15 áreas que linda: N., Rude-
sind6 Cotado; E. y S., comunal de 
Odollo; O., Fructuoso Alvarez Ví-
llarpriego. Capitalizada en 21,40 
pesetas; valor primera subasta 
14,26; segunda subasta 9,50. 
51. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 1.018, al Pedredo 
de 0,99 áreas que linda: N., Nicanor 
Cotado Carrera; E., Magín Martínez 
Cotado; S., Eloy del Palacio Do-
mínguez; O., Magín Martínez Cota-
do. Capitalizada en 18,40 pesetas; 
valor primera subasta 12,26; segun-
da subasta 8,16. 
52. Prado secano segunda al 
polígono 17, parcela 1.092, a Pe-
dredo de 0,99 áreas que linda: Nor-
te, Felisa Alonso Carrera; E., Do-
mingo Clemente García; S. y Oeste, 
M. U. P. 321. Capitalizada en 40,00 
pesetas; valor primera subasta 
26,60, segunda subasta 17,77. 
53. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 1.133, a Pedredo 
de 0,49 áreas que linda: N., Rafael 
Lordén Velasco; E., David Hidalgo 
Carrera; S-, Santiago López Hidal-
go; O., Fructuoso Alvarez Villar-
priego. Capitalizada en 9,20 pese-
tas; valor primera subasta 6,12; 
segunda subasta 4,08. 
54. Cereal secano cuarta al po-
lígono 17, parcela 1.308, a las Fon-
tanillas de 0,41 áreas que linda: 
Ñ., Baltasara Alvarez Callejo; Este, 
Sergio Alvarez Cañueto; S., Plácido 
Alvarez Moro; O., Jovita Gómez 
Moro. Capitalizada en 7,60 pesetas; 
valor primera subasta 5,06; segun-
da subasta 3,36: 
55. Cereal secano cuarta al po-
lígono 17 parcela 1.309, a las Fon-
tanillas de 0,74 áreas que linda: 
N., Clara Carrera Moro; E., Sergio 
Alvarez; S., Baltasara Alvarez Ca-
llejo; O., Alonso López Hidalgo. 
Capitalizada en 13,80 pesetas; valor 
primera subasta 9,20; segunda su-
basta 6,12. 
56. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 1.149, a las Fe-
rreiras de 0,22 áreas que linda: Nor-
te camino; E., S. y O. no Hay linde-
ros. Capitalizada en 22,20 pesetas; 
valor primera subasta 14,80; segun-
da subasta 9,86. 
57. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 1.469, al Pino de 
0,25 áreas que linda: N., camino; 
E., S. y O., no hay linderos. Capita-
lizada en 25,20 pesetas; valor pri-
mera subasta 16,80; segunda su-
basta 11,20. 
58. Cereal secano tercera al po-
lígono 17, parcela 1.549, al Pino de 
0,26 áreas que linda: N., camino; 
E., S. y O., no hay linderos. Capita-
lizada en 26,20 pesetas; valor pri-
mera subasta 17,46; segunda su-
basta 11,64. 
59. Cereal regadío tercera al 
polígono 17, parcela 1.610, a las 
Ferreiras de 0,11 áreas que linda: 
N., camino, E., S., y O., no hay lin-
deros. Capitalizada en 11,20 pese-
tas; valor primera subasta 7,46; 
segunda subasta 4,96. 
60. Cereal regadío tercera al po-
lígono 17, parcela 1.665, a las Fe-
rreiras de 1,08 áreas que linda: 
N., camino; E., S. y O., no hay lin-
deros. Capitalizada en 109,00 pese-
tas; valor primera subasta 72,60; 
segunda subasta 48,40. 
61. Prado secano de segunda al 
polígono 18, parcela 18, a El Valle 
de 8,21 áreas que linda: N., Santia 
go Centeno Lordén; E., Benigno Co 
tado Sierra; S., Francisco Alvarez 
Villarpriego; O., Baltasara Alvarez 
Callejo. Capitalizado en 348,00 pe-
setas; valor primera subasta 232,00, 
segunda subasta 154,60. 
62. Prado secano segunda al 
polígono 18 parcela 22, a El Valle 
de 4,11 áreas que linda: N., Francis-
co Cotado Alvarez; E., Baltasar A l -
varez Callejo; S., Lucinda Alonso 
García; O., Baltasara Alvarez Ca-
llejo. Capitalizado en 174,00 pese-
tas; valor primera subasta 116,00; 
segunda subasta 77,20. 
63. Prado secano tercera al po-
lígono 18, parcela 51, alas Vacinas 
de 3,70 áreas que linda: N., Francis-
co Cotado Alvarez; E., Baltasara 
Alvarez Callejo; S., Lucinda Alonso 
García, O-, José Alvarez Valle. Ca-
pitalizado en 85,20 pesetas; valor 
primera subasta 56,80; segunda su-
basta 37,86. 
64. Cereal secano quinta al po-
lígono 18, parcela 272, a la Barreira 
de 1,48 áreas que linda: N., Manuel 
López Hidalgo; E., Emilio Alvarez 
del Palacio; S., Daniel Alvarez Fer-
nández, O., Amelia Alvarez del Pa-
lacio- Capitalizada en 8,20 pesetas; 
valor primera subasta 5,46; segun-
da subasta 3,64. 
65. Cereal secano tercera al po-
lígono 18, parcela 868, a la Barreira 
de 1,81 áreas que linda: N., Manuel 
Alonso Alonso; E., Efrén Alonso 
Moro; S., Juan Gómez; O., Amelia 
Alvarez del Palacio. Capitalizada 
en 33,60 pesetas; valor primera su-
basta 22,40; segunda subasta 14,92. 
66. Cereal secano de tercera al 
polígono 18, parcela 1.022, a la 
Cortina Pulan de 0,66 áreas que 
linda: N., Sergio Alvarez Cañueto; 
E., Amelia Alvarez del Palacio; Sur, 
Rogelio Lordén Alvarez; O., Emilio 
Alvarez del Palacio. Capitalizada 
en 12,20 pesetas; valor primera su-
basta 8,12; segunda subasta 5,40. 
67. Cereal secano segunda al 
Polígono 18, parcela 1.103, a los 
Negrillos de 1,07 áreas que linda: 
N., Plácido Alvarez Moro; E., Felisa 
Alonso Carrera; S., Amelia Alvarez 
del Palacio; O., Agustín Alvarez 
Callejo. Capitalizada en 31,00 pe-
setas; valor primera subasta 20,60; 
segunda subasta 13,72. 
68. Cereal secano segunda al 
polígono 18, parcela 1,107 a los 
Negrillos de 1,07 áreas que linda: 
N., Plácido Alvarez Moro; E., Ame-
lia Alvarez del Palacio; S., Manuela 
Alvarez Alvarez; O., Plácido Lor-
dén Barrio. Capitalizada en 31,00 
pesetas; valor primera subasta 
20,60; segunda subasta 13,72. 
69. Cereal secano cuarta al po-
lígono 18, parcela 1.395, al Barrie-
llo de 1,15 áreas que linda: N., José 
Clemente del Palacio; E„ Magín 
Martínez Cotado; S., Eateban Ca-
rrera Carrera; O., Toribio Puertas 
Alvarez. Capitalizada en. 12,40 pe-
setas; valor primera subasta 8,26; 
segunda subasta 5,50. 
70. Cereal secano cuártá al po-
lígono 18, parcela 1.504, a la Can 
tera de 0,57 áreas que linda: Norte, 
Efrén Alonso Moro; E., Eutiquio 
Alvarez Barrio; S., Fructuoso A l -
varez Villarpriego; O., Manuel Blan-
co. Capitalizada en 6,20 pesetas; 
valor primera subasta 4,12;. según 
da subasta 2,74. 
71. Cereal secano cuarta al po-
lígono 18, parcela 1.531, al Barrie-
llo de 1,15 áreas que linda, Norte, 
Rogelio Cotado Barrio; E., Agustín 
Cotado Blas; S., Agustín Alvarez 
Callejo; O., Jacinto Vélasco Cañue 
to. Capitalizada en 12,40 pesetas; 
valor primera subasta 8,26; según 
da subasta 5*50. 
72. Cereal secano cuarta al po-
lígono 18, parcela 1.585, al Palomar 
de 1,89 áreas que linda: N., Jacinta 
Velasco Cañueto; E., Plácido Lor 
dén Barrio; S., Domingo Clemente 
García; O., Benigno Cotado Sierra. 
Capitalizada en 20,40 pesetas; valor 
primera subasta 13,60; segunda su-
basta 9,06. 
73. Cereal secano cuarta al po-
lígono 21, parcela 76, a Tecaleixa 
de 1,76 áreas que linda: N., Manuel 
López Hidalgo; E., Gregorio Barrio 
Moro; S., M. U. P. 321; O., Francis-
co y Joaquín Gómez. Capitalizada 
en 19,00 pesetas; valor primera su-
basta 12,60; segunda subasta 8,40. 
74. Cereal secano quinta al po-
lígono 22, parcela 22, a los Barrios 
de 5,56 áreas que linda: N., camino; 
E., Isaac Alvarez Carrera; S., Monte 
U. P. 321; O., Presentación Velasco 
Núñez. Capitalizada en 31,20 pese-
tas; valor primera subasta 20,80; 
segunda subasta 13,86. 
75. Cereal secano de quinta, al 
polígono 22 parcela 27, a los Ba-
rrios, de 3,54 áreas, que linda: N., 
Agustín Alvarez Callejo; E., Fran-
cisco Velasco Núñez; S., Enrique 
Moro Alvarez; O., Agustín Alvarez 
Callejo. Capitalizada en 19,80 pé-
selas; valor primera subasta 13,20: 
segunda subasta 8,80. 
76. Cereal secano de quinta, 
al polígono 22 parcela 248, al Teso 
de los Molinos, de 2,83 áreas, que 
linda: N., José Alvarez Blas; E., Pi-
lar Alvarez Callejo; S., Antolín Lor-
dén Barrio; Q., José AlVarez Blas. 
Capitalizada en 15,80 pesetas; va-
lor primera subasta 10,52; segunda 
subasta 7,00. 
77. Cereal secano de quinta, al 
polígono 22 parcela 382, a la Bár-
cena, de 1,21 áreas, que linda: N., 
Santiago López Hidalgo; E., José 
Alvarez Valle; S., Rafaela Lordén 
Velasco; O., Gregorio Barrio Novo. 
Capitalizada en 13,00 pesetas; valor 
primera subasta 8,60; segunda su-
basta 5,72. 
78. Prado regadío de segunda, 
al polígono 23 parcela 58, a la Bár-
cena, de 6,00 áreas, que linda: Nor-
te y E., no hay linderos; S., Juan 
Alonso Fernández; O., José Alva-
rez Blas. Capitalizada en 661,20 pe-
setas; valor primera subasta 440,80; 
segunda subasta 293,86. 
79. Cereal secano de tercera, al 
polígono 23 parcela 131, a El Bago, 
de 6,00 áreas, que linda: N. y E., 
M. U. P. núm. 321; S., Domingo 
Clemente; O., David Alvarez Carre-
ra. Capitalizada en 111,60 pesetas; 
valor primera subasta 74,40; según' 
da 49,60. -
80. Cereal secano de tercera, al 
polígono 23 parcela 149, a El Bago, 
de 5,00 áreas, que linda: N., cami-
no; E., Pedro Alvarez Lordén; S.? 
perfecta Lordén Velasco; O., Plá-
cido Lordén Barrio. Capitalizada 
en 54,00 pesetas; valor primera su-
basta 36,00; segunda subasta 24,00. 
81. Prado secano primera, al 
polígono 23 parcela 183, a Peña 
Franca, de 3,50 áreas, que linda: 
N., Gregorio Barrio Moro; E., cami-
no: S., Efrén Alonso Moro; O,, no 
hay linderos. Capitalizada en 284i20 
pesetas; valor primera subasta 
189,46; segunda subasta 126,30. 
82. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 23 parcela 207, a la Bar-
cena, de 1,80 áreas, que linda: N., 
pilar Alvarez Callejo; E., Felisa 
Alonso Carrera-; S., Agustín Alva-
rez Callejo; xO., Plácido Alvarez 
Moro. Capitalizada en 19,60 pese-
tas; valor primera subasta 13^06; 
segunda subasta 8,70. 
83. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 23 parcela 246, a la Bar-
cena, de 2,60 áreas, que linda: N., 
Leoncio Velasco Núñez; E., monte 
U.P. 321; S., David Alvarez Fer-
nández; O., Magín Martínez Casa-
do. Capitalizada en 28,00 pesetas; 
valor primera subasta 18,66; segun-
da subasta 12,44. 
84. Prado secano segunda, al 
polígon 25 parcela 23, a La Castri-
11a, de 7,00 áreas, que linda: N., 
polígono 2; E., Santiago Alvarez 
Palacio; S. y O., Baltasar Alvarez 
Callejo. Capitalizada en 296,80 pe-
setas; valor primera subasta 197,86; 
segunda subasta 131,90. 
85. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 25 parcela 439, a Vílla-
chana, de 2,10 áreas, que linda: 
N., Benigno López García; E., Se-
verino López Rodríguez; S., Lisar-
do González del Río; O., Rudesin-
do Alvarez López. Capitalizada en 
22,60 pesetas; valor primera subas 
ta 15,06; segunda subasta 10,04. 
86. Prado secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 491, al Canto, 
de 1,00 áreas, que linda: N., Ma-
nuela Alvarez Alvarez; E., Blas 
Fernández Barrio; S„ Esteban Gó 
mez Enríquez; O., José Guerra Gar 
cía. Capitalizada en 23,00" pesetas; 
valor primera subasta 15,32; se 
gunda subasta 10,20. 
87. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 25 parcela 1.179, a Villa-
chana, de 2,20 áreas, que linda: 
N., Plácido Lordén Barrio; E., Be 
nigno Cotado Sierra; S., Cristina 
Moro; O., Gregorio Barrio Moro. 
Capitalizada en 23,00 pesetas; va-
lor primera subasta 15,32; segunda 
subasta 10,20. 
88. Cereal secano de tercera, al 
Polígono 25 parcela 1.233, a Villa 
chana, de 0,80 áreas, que linda: 
N., Milagros Alvarez Cañueto; E., 
Antolín Lordén Barrio; S., Milagros 
Alvarez Cañueto; O., David Alva-
rez Carrera. Capitalizada en 14,80 
pesetas; valor primera subasta, pe-
setas 9,86; segunda subasta 6,56. 
89. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 25 parcela 1.482, a Villa-
3hana, de 0,80 áreas, que linda: 
N., Pedro Alvarez Lordén; E., Isaac 
Alvarez Carrera; S., Juan Gómez; 
O., Antolín Lordén Barrio. Capita-
izada en 8,60 pesetas; valor prime-
ra subasta 5,72; segunda subasta 
3,80 pesetas. 
90. Cereal secano de cuarta, al 
polígono 25 parcela 1.619, a Villa-
:hana, de 0,80 áreas, que linda: 
N., Sabino Cotado Alvarez; E., Gre-
gorio López Hidalgo; S., Nicanor 
Cotado Carrera; O., Domingo Cle-
mente García, Capitalizada en 8,60 
pesetas; valor primera subasta 5,72; 
segunda subasta 3,80. 
91. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.114, a Villa-
chana, de 5,20 áreas, que linda: 
N., Clara Carrera Moro; E., Balta-
sar del Río Diez; S., desconocido; 
O., Efrén Alonso Moro. Capitaliza-
da en 96,80 pesetas; valor primera 
subasta 64,52; segunda subasta, pe-
setas 43,00. 
92. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.141, de 1,50 
áreas, a Villachana, que linda: N., 
Domingo Cotado Núñez; E., Roge-
lio Lordén Alvarez; S., Eduardo 
Clemente Palacio; O., David Alva-
rez Carrera. Capitalizada en 28,00 
pesetas; valor primera subasta 
18,60; segunda subasta 12,40. 
93. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.262, a Villa-
chana, de 2,20 áreas, que linda: 
N., Manuela Alonso Carrera; E., 
José Lordén Alvarez; S., Plácido 
Lordén Barrio; O., Felisa Alonso 
Carrera. Capitalizada en 41,00 pe-
setas; valor primera subas a 26,60; 
segunda subasta 17,71. 
94. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.283, a Villa-
chaña, de 1,80 áreas, que linda: 
N., Francisco Lordén Moro; E., Ra-
faela Lordén Velasco; S., Simón 
González Montaña; O., Agustín 
Alvarez C a l l e j o . Capitalizada 
en 33,40 pesetas; valor primera su-
basta 22,26; segunda subasta 14,84. 
95. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.391, a Villa-
chana, de 2,70 áreas, que linda: 
N., José Alvarez López; E., Lázaro 
del Río García; S., Pilar Alvarez 
Callejo; O., Maximiliano del Río 
Alvarez. Capitalizada en 50,20 pe-
setas; valor primera subasta 33,46; 
segunda subasta 22,30. 
96. Cereal secano de tercera, al 
polígono 25 parcela 2.441, a Villa-
chana, de 0,80 áreas, que linda: 
N., Felisa Alonso Carrera; E., des-
conocido; S., Pilar Alvarez Callejo; 
O., Agustín Alvarez Callejo. Capi-
talizada en 14,80 pesetas; valor 
primera subasta 9,86; segunda 6,56. 
Las fincas descritas están situa-
das en término del Ayuntamiento 
de Castrillo de Cabrera. 
Deudor. Antonio Blanco Blanco 
FINCAS OBJETO DE SUBASTA 
1. Cereal secano al polígono 18» 
parcela 219, a Barrena de 2,05 
áreas que linda: N., Efrén Alonso 
Moro; E., Isaac Alvarez Carrera; 
Sur, Gerardo Velasco; O., Pruden-
cio Alonso Cotado. Capitalizada en 
22,20 pesetas; valor primera subas-
ta 14,80; segunda subasta 9,86. 
2. Cereal secano tercera al po-
lígono 18, parcela 444, a Barrena 
de 1,31 áreas que linda: N., Gerardo 
Velasco; E. y S., Pilar Alvarez Ca-
llejo; O., Antonio del Río Martínez. 
Capitalizada en 24,20 pesetas; va-
lor primera subasta 16,12; segunda 
subasta 10,74. 
3. Cereal secano de tercera al 
polígono 18, parcela 579 a Ramo 
de 1,81 áreas que linda N., Antonio 
del Río Martínez; E., José Clemente 
del Palacio; S., Benigno Cotado 
Sierra; O., José Alvarez Cuesta. Ca-
pitalizada en 33,60 pesetas; valor 
primera subasta 22,40; segunda 
subasta 14,92. 
4. Cereal secano de segunda al 
polígono 18, parcela 944, a Cortina 
Talín de 0,82 áreas que linda: Nor-
te, Santiago Alvarez del Palacio; 
E., Plácido Alvarez Moro; S., Be-
nigno Cotado Sierra; O., José Moro 
Alvarez. Capitalizada en 23,80 pe-
setas; valor primera subasta 15,86; 
segunda subasta 10,56. 
5. Cereal secano de segunda al 
polígono 18, parcela 1.095, a Lito-
rino de 0,41 áreas que linda: Norte, 
Cristina Moro López; E., Severino 
del Río Velasco; S., Isaac Alvarez 
Carrera; O., Secundino Alonso Mo-
ro. Capitalizada en 11,80 pesetas; 
valor primera subasta 7,86; segun-
da subasta 5,24. 
6. Cereal secano de segunda al 
polígono 18 parcela 1.305, a Hortel 
de 1,48 áreas que linda: N., Valen-
tín Alonso Lordén; E., Bautista 
Alonso Cotado; S., Julio Cotado 
Cotado; O., Gregorio Alvarez Blas. 
Capitalizada en 43,60; valor prime-
ra subasta 29,06; segunda subasta 
19,36. 
7. Cereal al polígono 18, parce-
la 1.345, a C. S. Salvador de 0,33 
áreas que linda: N., hros. Benito 
Cotado Domínguez; E., Pedro Alon-
so Cotado; S., Melchora Alonso Co-
tado; O., camino. Capitalizada en 
29,40 pesetas; valor primera subas-
ta 19,60; segunda subasta 13,06. 
8. Cereal secano de tercera al 
polígono 18, parcela 1.643 a Cante-
ra de 0,41 áreas que linda: Norte, 
desconocido; E., Cristina Moro Ló-
pez; S. y O., Carmen Alonso Alon-
so. Capitalizada en 7,80 pesetas; 
valor primera subasta 5,20; segun-
da subasta 3,46. 
9. Cereal secano de tercera al 
polígono 22, parcela 190, a Bouzas 
de 1,72 áreas qute linda: N., Isaac 
Alvarez Carrera; E., Felisa Alonso 
Carrera; S., Lucinda Alonso García; 
O., Clara Carrera Moro. Capitaliza-
da en 14,80 pesetas; valor primera 
subasta 12,26; segunda . subasta 
8,16. 
10. Cereal secano de tercera al 
polígono 22, parcela 205, a Bouzas 
de 0,61 áreas que linda: N., Presen-
ta Velasco Núñez; E., Secundino 
Alonso Alonso; S., Maximiliano 
Sierra González; O., Jacinto Velas-
co Cañueto. Capitalizada en 6,60 
pesetas; valor primera subasta 4,40; 
segunda subasta 2,92. 
11. Cereal secano de quinta al 
polígono 22, parcela 225* a Tesos 
Molinos de 5,06 áreas que linda: 
N., Magín Martínez Cotado; E., Lu-
cindo Alonso Carrera; S., camino; 
O., Fabián Velasco Cañueto. Capi-
talizada en 28,40 pesetas; valor prir 
mera subasta 18,92; segunda su-
basta 12,60. 
12. Cereal secano de tercera al 
polígono 23, parcela 154, a El Bayo 
de 4,00 áreas que linda: N., Grego-
rio Barrio Moro; E., Dosinda Fuer-
tes Alvarez; S„ Gregorio Barrio 
Moro; (X, Benigno Cotado Sierra. 
Capitalizada en 74,40 pesetas; va-
lor primera subasta 49,60; segunda 
subasta 26,40. 
13. Cereal secano de tercera al 
polígono 23, parcela 303, a Bárcena 
de 1,60 áreas que linda: N., Seve-
rino del Río Velasco; E., Naximi-
liano Sierra Madero; S., Julio Cota-
do Cotado; O., Agustín Cotado Ve-
lasco. Capitalizada en 29,80 pese-
tas; valor primera subasta 19,86; 
segunda subasta 13,24. 
14. Prado secano de segunda al 
polígono 25, parcela 3, a La Caste-
lla de 11,00 áreas que linda: Norte, 
Francisco Lordén Moro; E., Monte 
U. P. 321; S., Manuel Cotado Nú-
ñez; O., polígono 2. Capitalizada en 
466,40 pesetas; valor primera su. 
basta 310,86; segunda subasta 
207,24. 
15. Prado secano de segunda al 
polígono 25, parcela 11, a Castella 
de 7,00 áreas que linda: N., Cristina 
Moro, E. y S., M. U. P. 321^ O., po-
lígono 2. Capitalizado en 295,80 
pesetas; valor primera subasta 
197,86; segunda subasta 131,90. 
16. Prado secano de segunda 
al polígono 25, parcela 28, a La 
Castella de 12,00 áreas que linda: 
N., polígono 2; E., Emilio Alvarez 
del Palacio; S., M. U. P. 321; Oeste, 
camino. Capitalizada en 508,80 pe-
setas; valor primera subasta 339,20; 
segunda subasta 226,12. 
17. Prado secano de segunda al 
polígono 25, parcela 525, a Vallina 
de 5,00 áreas que linda: N., Seve-
rino del Río Velasco; E., Lucinda 
Alonso García; S., Pilar Alvarez 
Callejo; O., Pedro Alvarez López. 
Capitalizada en 115,00 pesetas; va-
lor primera subasta 76,66; segunda 
subasta 51,10. 
18. Cereal secano de segunda 
al polígono 25, parcela 545, a Va-
llina de 2,00 áreas que linda: Norte, 
Pedro Alvarez López; E. y S., Pilar 
Alvarez Callejo; O:, Francisco Gó-
mez García. Capitalizada en 58,00 
pesetas; valor primera subasta 
38,66; segunda subasta 25,76. 
19. Cereal secano de tercera al 
polígono 25, parcela 1.215, a Villa-
chana de 1,25 áreas que linda: Nor-
te, Antonio Blanco; E., Isaac Alva-
rez Carrera; S., hros. Benito Colado; 
O., Nicanor Cotado Carrera. Capi-
talizada en 23,20 pesetas; valor 
primera subasta 15,46; segunda su-
basta 10,30. 
20. Cereal secano de tercera al 
polígono 25, parcela 1.368, a Villa-
chana de 8,50 áreas que linda: Nor-
te, M. U. P. 321; E., Lisardo Alonso 
Carrera; S., desconocido; O., Julio 
Cotado Cotado. Capitalizada en 
158,00 pesetas; valor primera su-
basta 105,32; segunda subasta 
70,20. 
21. Cereal secano de tercera al 
polígono 25, parcela 1.383, a Villa-
chana de 0,75 áreas que linda: Nor-
te, Rogelia Lordén Alvarez; Este, 
José Clemente del Palacio; S., Ju-
lián González Alvarez; O., Cipriano 
Lordén Moro. Capitalizada en 14,00 
pesetas; valor primera subasta 9,32; 
segunda subasta 6,20. 
22. Cereal secano de tercera al 
polígono 25, parcela 1.577 a Villa-
chána de 1,40 áreas que linda: Nor-
te, Felisa Alonso Carrera; E., Do-
mingo Cotado Núñez; S., Gregorio 
López Hidalgo; O., hros. Juan Gon-
zález Alvarez. Capitalizada en 26 
pesetas; valor primera subasta 
17,32; segunda subasta 11,54. 
23. Cereal secano de cuarta al 
polígono 25, parcela 1.772, a Viila-
chana de 7,20 áreas que linda: Nor-
te, Agustín Cotado Blas; E., Manuel 
Blanco Blanco; S., Cristina Moro; 
O., Leoncio Velasco Núñez. Capita-
lizada en 76,80 pesetas; valor pri-
mera subasta 51,20; segunda su-
basta 34,12. 
2146 (Se c o n t i n u a r á ) 
Senitio Nacional del TrlUo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Recepción de trigo en los silos 
y almacenes del S. N. T. 
En la posibilidadad de que existan 
agricultores que no hayan efectuado 
la venta a este Servicio Nacional del 
Trigo de la totalidad de sus dispo-
nibilidades de trigo, se hace públi-
co, que durante el próximo mes de 
mayo, con carácter excepcional, se 
recibirán dichos trigos en los Silos 
y Almacenes de esta provincia, abo-
nándose la bonificación por depósito 
y conservación correspondiente al 
mes de abril, debiendo efectuarse in-
excusablemente dichas operaciones 
en el improrrogable plazo indicado, 
es decir, hasta el treinta y uno de 
mayo del presente año. 
León, 27 de abril de 1967—El Jefe 
Provincial, Julio González del Valle. 
2472 
D M i de Ratiinía le la proWa 
i i i i 
\mm del Pairionio del Estado 
S U B A S T A ^ 
Como ampliación al anuncio de 
subasta publicado én el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, núm. 95, de fecha 
24 de abril corriente, relativo a los 
bienes que constituyen el caudal re-
licto del abintestato causado por don 
Gumersindo González Martínez, se 
hace saber: 
Que la totalidad de los que .en el 
anuncio dicho se hacen figurar están 
arrendados y, en consecuencia, para 
su adjudicación definitiva, ha de es-
tarse a lo prevenido en el ordenamien-
to legal vigente sobre arrendamientos 
rústicos y urbanos. 
Lo que se hace publico para general 
conocimiento. 
León, 28 de abril de 1967.—El Jefe 
de la Sección del Patrimonio (ilegible). 




El Pleno Municipal en sesión cele-
brada el día 13 del mes en curso, acor-
dó aprobar un expediente de habilita-
ción de crédito en ei presupuesto es-
pecial del Servicio Municipalizado 
de Aguas, con cargo al Fondo de Re-
serva del mismo, por un importe de 
3,489.138,76 pesetas. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 69í de la Ley de 
Régimen Local, se expone al público 
por el plazo de quince días hábiles, 
para que durante el mismo puedan 
presentarse cuantos reparos u obser-
vaciones se consideren pertinentes. 
León, 26 de abril de 1967. -E l Al-
calde, José M. Llamazares. 2466 
Administración de Justicia 
siete.— 
-El Se-
de mil novecientos sesenta y 
Carlos de la Vega Benayas.-
cretario, (ilegible). 
2507 Núm. 1890.-275,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de Primera Instan 
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo con 
el número 2/967, a instancia de D. Mar-
celino Sedaño Jorganes, industrial y 
vecino de León, representado por el 
Procurador Sr. García López, contra 
D.a María Soto Arias, mayor de edad, 
viuda y vecina de León, C/ San José, 9, 
Barrio Pinilla, en situación de rebeldía, 
sobre pago de 50.199,44 pesetas de 
principal y 15.000,00 más para intere 
ses, gastos y costas, y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y precio 
de su tasación, la siguiente finca em 
bargada como propiedad de dicha de 
mandada: 
«Una finca de 9 áreas y 7 centiáreas, 
sita en término de San Andrés del Ra-
banedo, al sitio de Las Carrizas; linda: 
al Este, camino y Ferrocarril León-Gi-
jón; al Sur, Carmina Fernández; Oeste, 
Paulina Hevia, y al Norte, Antonio 
Hevia. Valorada en 20.000 pesetas». 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día 5 de 
junio próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, adviríiéndose a los 
licitadores, que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 10 por 
100 de la tasación, que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación; que las 
cargas anteriores y preferentes al cré-
dito del actor si existieren, quedarán 
subsistentes no destinándose a su ex-
tinción el precio del remate y que éste 
Podrá hacerse en calidad de ceder a 
ün tercero. 
Dado en León, a veintiocho de abril 
Juzgado de Instrucción 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Instrucción de la ciudad y parti-
do de Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzga-
do se da cumplimiento a carta-orden 
del sumario número 40 de 1966 por 
lesiones,, contra Antonio A l v a r e z 
Lago, mayor de edad, casado y veci-
no de Quilós, siendo el sumario del 
suprimido Juzgado de Villafranca 
del Bierzo, para la efectividad de las 
costas e indemnización, se saca a pú-
blica subasta, por segunda vez, tér-
mino de veinte días y con la reba-
ja del veinticinco por ciento, los bie-
nes que fueron embargados a dicho 
procesado, hoy penado, y que se des-
criben a continuación: 
1. a—Mitad proindiviso con la espo-
sa del procesado, hoy penado, llama-
da doña-María González Valcarce, de 
una casa radicante en el pueblo - de 
Quilós, del Ayuntamiento de Cacabe-
los, calle de San Antonio, que lin-
da : derecha entrando, con otra de 
María Valcarce; izquierda, con Ro-
berto Díaz; fondo, camino de servi-
dumbre, y frente, calle de situación. 
Valorada en diez mil pesetas. 
2. a—La mitad de un huerto, tam-
bién proindiviso con la esposa del 
procesado mencionado, radicante en 
dicho término, de cabida un área, 
cuarenta y seis centiáreas. Linda: 
Norte, con la casa anteriormente des-
crita y otra; Sur, con Gabino Lago; 
Este, con calle, y Oeste, con Gabino 
Lago. Valorado en veinte mil pese-
tas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
trece de mayo próximo a las once ho-
ras, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignar previamen-
te sobre la mesa del' Juzgado o Es-
tablecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que.no cu-
bran las dos terceras partes de la 
suma por la que ahora -salen a su-
basta, es decir con la rebaja del vein-
ticinco por ciento, pudiéndose ceder 
el remate a terecero. 
Dado en Ponferrada. a catorce de 
abril de mil novecientos sesenta y 
siete.—César Alvarez Vázquez. — El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
2446 Núm. 1862.-220,00 ptas. 
des (León), en providencia dictada con 
esta fecha en expediente gubernativo 
número 11 de 1966, dimanante del 
Tribunal Tutelar de menores de León, 
para aseguramiento de ¡as responsa-
bilidades civiles, contra D. José Ares 
Lago, como representante de su hijo 
menor Florentino Ares Quesada, para 
abono de 2.075 pesetas al Distrito Fo-
restal de León, por los daños y perjui-
cios causados por incendio motivado 
por el referido menor en el monte de 
U. P. núm. 278, llamado Repiqueras y 
pueblo de San Miguel de Laciana, se 
sacan a subasta por segunda vez y con 
la rebaja del veinticinco por ciento. 
I.0—Una lavadora seminueva, mar-
ca «TERLAY», propiedad de D. José 
Ares Lago, vecino de San Miguel de 
Laciana, en que se halla y puede ser 
examinada los que deseen tomar parte 
en la subasta, valorada pericialmente 
en 3.500 pesetas; se saca a subasta por 
segunda vez y término de ocho días, 
la cual tendrá lugar en la Sala de Au-
diencia de este Juzgado el día 23 de 
mayo próximo y hora de 11,30. 
2.°—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras parte de su 
valoración, y para tomar parte en la 
subasta los licitadores habrán de de-
positar sobre la mesa del Juzgado el 
10 por 100 por lo menos del tipo de 
tasación. Se autoriza al que se quede 
con dicho mueble a cederlo a un ter-
cero. 
Dado en Murías de Paredes, a vein-
tiséis de abril de mil novecientos se-
senta y siete.—El Juez de Instrucción, 
José Luis Cabezas Esteban.—El Secre-
tario, (ilegible). 
2482 Núm. 1870—247,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Murías de Paredes 
EDICTOS ANUNCIANDO UNAS SUBASTAS 
Don José Luis Cabezas Esteban, 
Juez de Instrucción de Murías de Pare-
Don José Luis Cabezas Esteban, 
Juez de Instrucción de Murías de Pare-
des (León), en providencia dictada con 
esta fecha en la pieza de responsabili-
dad civil, dimanante de la causa núme-
ro 126 de 1965, seguido contra José 
María y Victorio Belerda Aparicio, so-
bre robo y para hacer efectiva las res-
ponsabilidades pecuniarias, se sacan 
a pública subasta por primera vez y 
término de ocho días las siguientes 
alhajas: 
1. °—Un sello de caballero con pie-
dra roja y una alianza dorada deposi-
tadas en la Iltma. Audiencia Provin-
cial de León, donde puede ser exami-
nada por los quef 'deseen tomar parte 
en la subasta, valoradas pericialmente 
en 1.200 y 300 pesetas respectivamente. 
2. °—La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 28 de mayo próximo y hora de 11 
de la mañana. 
3. °—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la 
valoración, y para tomar parte en la 
subasta los licitadores habrán de de-
positar sobre la mesa del Juzgado el 
10 por 100 por lo menos del tipo de 
tasación. Se autoriza al que se quede 
a 
con dichas alhajas a cederlas a un 
tercero. 
Dado en Murías de Paredes, a vein-
tiséis de abril de mil novecientos se-
senta y siete.—-Er Juez de instrucción, 
José Luis Cabezas Esteban.—El Secre-
tario, (ilegible). 
2483 Núm. 1871.-220,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número Uno de León 
D. Mariano Velasco de la Fuente, Se-
cretario del Juzgado municipal nú-
mero Uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 20 de 1967, de que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen asi: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
seis de abril de mil novecientos sesen-
ta y siete. Visto por el Sr. Juez Muni-
cipal número uno de la misma don 
Fernando Domínguez-Berrueta Carraf-
fa, el presente proceso de cognición, 
seguido entre partes, de la una como 
demandante D. D i o n i s i o Ortega 
Martin, mayor de edad, casado, vecino 
de Trobajo del Camino, representado 
por el Procurador D. Luis Crespo Hevia 
y defendido por el Abogado D. Bonifa-
cio Merino Delgado y de la otra como 
demandada la herencia yacente de don 
Gregorio González García, cuyo últi-
mo domicilio fue en Trobajo del Ca-
mino, calle Casacones, núm. 7 y en la 
actualidad en ignorado paradero, sobre 
reclamación de cantidad. 
Fallo. - Que estimando parcialmente 
la presente demanda formulada por 
D. Dionisio Ortega Martín, contra la 
herencia yacente e ignorados herede-
ros de D. Gregorio González García, 
debo condenar y condeno a la parte 
demandada a abonar a la demandante, 
la cantidad de total de dieciséis mil 
setecientas cuarenta pesetas veintinue 
ve céntimos en concepto de gastos 
médico-farmacéuticos y funerarios y 
de ropa del difunto D. Gregorio Gon-
zález, desestimando el resto de los pe-
dimientos y sin hacer expresa condena 
en costa. Así por esta mi sentencia, que 
por la rebeldía de los demandos debe-
rá publicarse su encabezamiento y 
parte dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a no optar el actor por 
la notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.— Fernando D. Berrue-
ta.—Rubricado. 
Para que consté y a fin de que les 
sirva de notificación a los demandados 
rebeldes, expido la presente en León a 
once de abril de mil novecientos sesen-
ta y siete.—Mariano Velasco. 
2435 Núm. 1883.-308,00 ptas. 
Sentencia.—En León a dieciocho de 
abril de mil novecientos sesenta y sie-
te.—El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez municipal del Juzgado númpro 
dos de esta capital, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cognición 
núm. 33 de 1967, seguidos a instancia 
de D. Félix Delgado Pascual, mayor de 
edad, viudo y vecino de León, repre-
sentado por el Procurador D. Antonio 
Revuelta de Fuentes y defendido por el 
Letrado D. Juan Manuel Revuelta de 
Fuentes, quien a su vez actúa en re-
presentación de D. José Delgado Bu-
gidos, mayor de edad, soltero, indus-
trial y de la misma vecindad, contra 
D. Cefeiino Sánchez Avila, mayor de 
edad, vecino que fue de León y hoy 
con domiciliado desconocido, en recla-
mación de 11.423,89 pesetas, y. 
Fallo.—Que, estimando la demanda 
interpuesta D. Félix Delgado Pascual, 
quien actúa en representación de don 
José Delgado Bugidos, contra D. Cefe-
rino Sánchez Avila, en reclamación de 
once mil cuatrocientas veintitrés pese-
tas con ochenta y nueve céntimos, e 
intereses legales, debo condenar y con-
deno a dicho demandado a pagar al 
actor la expresada cantidad y sus inte-
reses legales desde la fecha de interpe-
lación judicial hasta el total pago, 
imponiendo a dicho demandado asi-
mismo el pago de las costas.—Y por 
por la rebeldía del demandado, notifí-
quese esta resolución en la forma pre-
venida en los artículos 282 y 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Siró 
Fernández.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido y firmo 
el presente con el visto bueno del señor 
Juez en León a veinticuatro de abril de 
mil novecientos sesenta y siete.—Visto 
bueno: El Juez municipal número dos. 
Siró Fernández. — El Secretario, Va-
leriano Romero. 
2434 Núm. 1882—302,50 ptas. 
su inscripción en los Registros de la 
Propiedad y de Aguas, de un apro-
vechamiento para usos domésticos y 
riego derivado del río Tuerto, al si-
tio conocido por Los Rebazales, situa-
do entre Santa Justa y la Torre de 
San Félix de la Vega, en término de 
Pesadilla de la Vega, Ayuntamiento 
de San Cristóbal de la Polantera. 
La Bañeza, veinte de abril de mil 
novecientos sesenta y siete.—José 
María Carvajal Gatón. 
2377 Núm. 1857.-187,00 ptas 
Cédula de nóti/icacidn 
Se hace saber por el presente que en 
el juicio de cognición que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es cpmo sigue-
Anuncios particulares 
Notaría de D. José María Carvajal 
Gatón, con residencia en La Bañeza 
Yo, José María Carvajal Gatón, No-
tario del Ilustre Colegio de Valla 
dolid, con residencia en La Ba-
ñeza. 
Hago saber: A los efectos del 
párrafo cuarto del artículo setenta 
del Reglamento Hipotecario para 
que cuantos puedan ostentar algún 
derecho contradictorio, lo expongan, 
dentro del término de treinta días 
hábiles, que en mi Notaría se trami-
ta acta de notoriedad, a requerimien 
to de don Avelino Fuertes Acebos 
actuando como Presidente de la Cô  
munidad de Regantes en formación 
denominada de "La Presa de San Ro 
que", del pueblo de Villagarcía de la 
Vega, término de San Cristóbal de 
la Polantera, para acreditar su ad 
quisición por prescripción y lograr 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DE PESQUERA 
Se convoca a Junta general a todos 
los usuarios de esta Comunidad, para 
el día 7 de mayo, a las diez de la ma-
ñana en primera convocatoria y a las 
tres de la tarde en segunda, para cum-
plimentar el artículo 52 de nuestras 
Ordenanzas. 
L§ Junta tendrá lugar en el sitio de 
costumbre y hora indicada. 
Pesquera, a 18 de abril de 1967.—El 
Presidente, Argimiro Rodríguez. , 
2316 Núm. 1877.^-7! ,50 ptas. 
Comunidad de RegantesH 
DE VILLACIDAYO 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes en forma-
ción de Villacidayo, a Junta general 
que se celebrará en la casa Concejo 
del citado Villacidayo, a las 10 de la 
mañana del día 14 del próximo mes 
de mayo, en primera convocatoria, y 
a las 4 de la tarde del mismo día, en 
segunda, con el siguiente orden del 
día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen de los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos del Sindicato 
y Jurado de Riegos por que ha de re-
girse esta Comunidad. 
3 ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y efectos. 
Villacidayo, 10 de abril de 1967.—El 
Presidente de la Comisión, Constancio 
Urdíales. 
2216 Núm. 1878.-132,00 pías. 
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